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ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ɉɪɿɽɧɬɢɪɢɫɭɱɚɫɧɨʀɥɸɞɫɶɤɨʀɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀɧɟɦɨɠɧɚ
ɜɜɚɠɚɬɢ ɫɬɚɥɢɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɱɢɯ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɭɨɫɨɛɥɸɸɬɶɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɿɥɢɲɟɞɟɹɤɿɡɰɢɯ
ɫɢɫɬɟɦɦɚɸɬɶɨɤɪɟɦɿɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹʀɯɫɬɚɥɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ.
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɟɡɪɨɫɬɚɧɧɹɬɚɩɪɨɝɪɟɫɭɫɭɱɚɫɧɨɦɭɫɜɿɬɿɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿɬɨɜɚɪɿɜɿɩɨɫɥɭɝ, ɜɢɪɨɛɥɟɧɢɯɬɚɫɩɨɠɢɬɢɯɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɭ
ɬɨɣɱɚɫɹɤɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦɚɫɲɬɚɛɿɜɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɿɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɜɢ-
ɱɟɪɩɭɜɚɧɧɹɡɚɩɚɫɿɜɧɟɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɧɢɯɩɪɢɪɨɞɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹɧɚɜɤɨ-
ɥɢɲɧɶɨɝɨɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɉɨɞɚɥɶɲɟɩɚɧɭɜɚɧɧɹɿɞɟɨɥɨɝɿʀɤɨɧɫɶɸɦɟɪɢ-
ɡɦɭ, ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹɨɛɫɹɝɿɜɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɬɨɜɚɪɿɜɿɩɨɫɥɭɝɡɚɝɪɨɠɭɽɝɥɨɛɚɥɶɧɨɸ
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɸɤɪɢɡɨɸ, ɩɪɨɹɜɢɹɤɨʀɜɠɟɦɚɸɬɶɦɿɫɰɟɭɛɚɝɚɬɶɨɯɪɟɝɿɨɧɚɯɬɚɤɪɚʀ-
ɧɚɯɡɟɦɧɨʀɤɭɥɿ.
ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɣɜɧɟɫɨɤɭɪɨɡɜɢɬɨɤɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɜɧɨɫɹɬɶɪɨɡɜɢɧɟɧɿ
ɤɪɚʀɧɢɫɜɿɬɭ, ɫɩɨɠɢɜɚɸɱɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ,  2/3 ɟɧɟɪɝɿʀ, ɜɢɪɨɛɥɸɜɚɧɨʀɭɫɜɿɬɿ, ɥɿɞɢɪɭɸ-
ɱɢɡɚɨɛɫɹɝɚɦɢɜɢɤɢɞɿɜɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯɪɟɱɨɜɢɧɭɩɨɜɿɬɪɹ, ɫɤɢɞɿɜɭɜɨɞɭ, ɪɨɡɦɿ-
ɳɟɧɧɹɬɨɤɫɢɱɧɢɯɜɿɞɯɨɞɿɜɭɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. ȼɨɞɧɨ-
ɱɚɫ, ɫɚɦɟɭɰɢɯɤɪɚʀɧɚɯɫɶɨɝɨɞɧɿɽɱɿɬɤɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢɩɿɞ-
1Ɇɚɬɟɪɿɚɥɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣɿɩɭɛɥɿɤɭɽɬɶɫɹɭɪɚɦɤɚɯɜɢɤɨɧɚɧɧɹɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀɬɟɦɢ "Ɇɟɯɚɧɿ-
ɡɦɢɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɞɟɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿʀɬɚɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢɜɭɦɨɜɚɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ-
ɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ" (ʋɞɪ 0113U001746)ɜɚɥɢɧɫɭɱɚɫɧɨʀɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀɭɧɚɩɪɹɦɤɭɫɬɚɥɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɞɟɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɿɧɮɨ-
ɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɜɿɪɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɡɚɞɥɹɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɛɚɥɚɧɫɭɿɧɬɟ-
ɪɟɫɿɜɥɸɞɢɧɢɬɚɩɪɢɪɨɞɢ. ɍɡɜ¶ɹɡɤɭɡɰɢɦ, ɞɚɧɚɝɪɭɩɚɞɟɪɠɚɜɛɚɝɚɬɨɜɱɨɦɭɮɨ-
ɪɦɭɽɦɿɠɧɚɪɨɞɧɭɩɨɥɿɬɢɤɭɭɫɮɟɪɿɨɯɨɪɨɧɢɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨ-
ɜɢɳɚɬɚɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɡɧɟɸɩɢɬɚɧɧɹɯɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɢɫɬɭ-
ɩɚɸɱɢɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɨɦɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯɡɦɿɧɭɫɜɿɬɨɜɿɣɟɤɨ-
ɧɨɦɿɰɿ.
Ⱥɧɚɥɿɡɨɫɬɚɧɧɿɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɿɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. Ɉɫɬɚɧɧɿɦɱɚɫɨɦɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɧɚ-
ɩɪɹɦɨɦɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ
ɤɪɚʀɧɫɜɿɬɭɽɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɪɨɰɟɫɿɜɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɿɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɬɨɜɚɪɿɜɬɚɩɨɫ-
ɥɭɝɲɥɹɯɨɦʀɯɞɟɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɡɦɿɧɢɫɬɢɥɸɠɢɬɬɹ. ɉɪɨɛɥɟɦɚɦɞɟɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿɩɪɚɰɿɛɚɝɚɬɶɨɯɩɪɨɜɿɞɧɢɯɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɜɱɟɧɢɯ, ɡɨɤɪɟɦɚɋ. Ⱥɪɞɟɤɚɧɿ
[1], Ⱦ. Ⱥɭɫɭɛɟɥɚ [1-3], P. Ȼɚɣɥɿ [4], ɉ. Ȼɚɪɬɟɥɦɭɫɚ [5], ɉ. ȼɚɝɝɨɧɟɪɚ [2], M. ȼɟɥ-
ɮɟɧɫ [6], ȱ. ȼɟɪɧɿɤɚ [3], Ɋ. Ƚɟɪɦɚɧɚ [1; 3], Ƚ. Ⱦɟɣɥɿ [7], ȱ. ɉɟɧɧɚ [8], ɏ. ɒɭɰɚ [6]
ɬɚɿɧɲɢɯ. ɇɚɞɚɧɢɣɱɚɫɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿɿɦɟɬɨɞɢɱɧɿɚɫɩɟ-
ɤɬɢɞɟɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɡɧɚɱɧɿɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɞɟɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɦɢɡɪɭɲɟɧɧɹɦɢɭɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯɤɪɚʀɧɚɯ
ɫɜɿɬɭ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɧɚɭɤɨɜɿɪɨɡɪɨɛɤɢɭɫɮɟɪɿɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɞɟɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿɽɸɬɪɚɧ-
ɡɢɬɢɜɧɢɯɟɤɨɧɨɦɿɤɬɚɬɚɤɢɯ, ɳɨɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ, ɧɨɫɹɬɶɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪ,
ɭɫɤɥɚɞɧɸɸɱɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɞɟɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯɡɦɿɧɞɥɹɰɢɯɝɪɭɩɞɟɪɠɚɜ. Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɛɪɚɤɭɽɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɡɰɢɯɩɢɬɚɧɶ.
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚɡɚɜɞɚɧɧɹ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɞɟɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯɩɟɪɟ-
ɬɜɨɪɟɧɶɞɥɹɟɤɨɧɨɦɿɤɢɍɤɪɚʀɧɢɡɩɨɡɢɰɿɣɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹʀʀɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨ-
ɫɬɿɧɚɫɜɿɬɨɜɨɦɭɪɢɧɤɭɬɚɜɢɪɿɲɟɧɧɹɧɚɹɜɧɢɯɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯɿɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦ,
ɞɨɫɥɿɞɢɦɨɫɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɟɤɨɥɨɝɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ, ɚ  ɬɚɤɨɠɩɪɨɛɥɟɦɢɬɚ
ɧɚɩɪɹɦɤɢɣɨɝɨɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀɡɦɟɬɨɸɞɟɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿʀɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɿ
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ.
ȼɢɤɥɚɞɨɫɧɨɜɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ⱦɟɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɡɚɜɢɡɧɚɱɟɧ-
ɧɹɦɘɇȿɉ, ɽ «ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɦɡɚɝɚɥɶɧɢɯɨɛɫɹɝɿɜɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɬɚɟɧɟ-ɪɝɿʀɧɚɨɞɢɧɢɰɸɬɨɜɚɪɿɜɿɩɨɫɥɭɝ, ɚɨɬɠɟ, ɡɧɢɠɟɧɧɹɦɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨɧɚɜɚɧɬɚ-
ɠɟɧɧɹɧɚɞɨɜɤɿɥɥɹ. ȼɨɧɚɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɡɦɟɧɲɟɧɧɹɨɛɫɹɝɿɜɡɚɥɭɱɟɧɧɹɩɟɪɜɢɧɧɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɿɜɞɨɩɪɨɰɟɫɿɜɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɟɧɟɪɝɿʀɬɚɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɧɚɫɩɨ-
ɠɢɜɱɢɣɫɬɚɞɿʀɿɭɬɜɨɪɟɧɧɹɜɿɞɯɨɞɿɜɧɚɫɬɚɞɿʀɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀɤɿɧɰɟɜɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜ» [9].
ɉɪɨɹɜɚɦɢɞɟɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿʀɽɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɟɧɲɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɪɟɫɭɪɫɿɜɭɩɪɨɞɭɤ-
ɬɚɯ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɪɿɜɧɹɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɿʀɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɩɨɞɨɜɠɟɧɧɹɬɟɪɦɿɧɭɫɥɭɠɛɢɜɢ-
ɪɨɛɿɜ [10]. Ⱦɟɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɯɨɩɥɸɽ ɭɫɿ ɫɬɚɞɿʀ ɥɚɧɰɸɠɤɭ «ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ-
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ», ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ: ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɧɚɟɬɚɩɿɜɢɞɨɛɭɬɤɭɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ
ɬɚɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ; ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɟɤɨɞɢɡɚɣɧɭɩɪɨɞɭɤɬɿɜ; ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ; ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿɸ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ; ɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɿɸ
ɜɿɞɯɨɞɿɜɬɨɳɨ. Ʉɨɠɧɿɣɫɬɚɞɿʀɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɫɩɟɤɬɪɫɬɪɚɬɟɝɿɣɞɟɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɩɨɞɚ-
ɧɢɯɭɬɚɛɥ. 1.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 – ɋɬɪɚɬɟɝɿʀɞɟɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿʀɧɚɟɬɚɩɚɯɠɢɬɬɽɜɨɝɨɰɢɤɥɭɬɨɜɚɪɿɜɿ
ɩɨɫɥɭɝ (ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨɚɜɬɨɪɚɦɢɧɚɨɫɧɨɜɿ [6])
ɋɬɚɞɿɹɠɢɬɬɽɜɨɝɨ
ɰɢɤɥɭɩɪɨɞɭɤɬɭ
ɋɬɪɚɬɟɝɿʀɞɟɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿʀ
ȼɢɞɨɛɭɬɨɤ ɜɢɯɿɞ-
ɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ
ɬɚ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ
Ɋɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɩɪɨɰɟɫɢ, ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹɩɨɫɬɚɱɚɧɶɪɟɫɭɪ-
ɫɿɜ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ
ɞɠɟɪɟɥɫɢɪɨɜɢɧɢɬɚɟɧɟɪɝɿʀ
Ʉɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ
ɞɢɡɚɣɧ) ɩɪɨɞɭɤɬɭ
ȿɤɨɞɢɡɚɣɧ ɩɪɨɞɭɤɬɭ: ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɫɬɪɨɤ ɫɥɭɠɛɢ, ɪɟɦɨɧɬɨɩɪɢɞɚɬɧɿɫɬɶ,
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɿʀ, ɡɧɢ-
ɠɟɧɧɹɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɞɢɡɚɣɧɭɩɪɨɞɭɤɬɭɜɿɞɜɩɥɢɜɭɦɨɞɧɢɯɬɟɧɞɟɧɰɿɣ (ɡɚ-
ɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɥɚɫɢɱɧɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ), ɭɧɿɮɿɤɚɰɿɹ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ, ɡɚɫɬɨɫɭ-
ɜɚɧɧɹɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɜɚɪɬɿɫɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭ
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɭ
Ɋɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɬɢɩɿɡɚɰɿɹɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɩɨɫɬɚ-
ɱɚɧɶ, ɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɿɹ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɡɚɦɤɧɟɧɢɯɰɢɤɥɿɜɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɡɚ-
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯɫɢɫɬɟɦɤɨɧɬɪɨɥɸɹɤɨɫɬɿ, ɡɧɢɠɟɧɧɹɬɨɤɫɢɱ-
ɧɨɫɬɿɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɦɿɧɿɦɿɡɚ-
ɰɿɹɜɿɞɯɨɞɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹɬɚɤɨɧɬɪɨɥɶɪɟɫɭɪɫɨɜɢɬɪɚɬ
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹɩɪɨɞɭɤɬɭ Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɭɩɚɤɨɜɤɢ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɨɝɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɚɛɨɬɚɤɨʀ, ɳɨɥɟɝɤɨɭɬɢɥɿɡɭɽɬɶɫɹ, ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹɨɛɫɹɝɿɜɿ
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯɤɚɧɚɥɿɜɩɨɫɬɚɱɚɧɶ
ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɭ
Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ: ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɿɡɢɧɝɭ,
ɫɩɿɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɝɚɪɚɧɬɿɣɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɪɟɦɨɧɬ, ɩɨɜɬɨɪɧɟ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɍɬɢɥɿɡɚɰɿɹ ɜɿɞɯɨ-
ɞɿɜɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɿɹ
Ɂɛɢɪɚɧɧɹɜɿɞɯɨɞɿɜ ɞɥɹɩɨɞɚɥɶɲɨʀɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɿʀ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦ
ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹɞɟɩɨɡɢɬɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚɫɬɚɜɧɨʀɬɚɪɢ), ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹɜɦɿ-
ɫɬɭɜɬɨɪɢɧɧɨʀɫɢɪɨɜɢɧɢɭɝɨɬɨɜɿɣɩɪɨɞɭɤɰɿʀɊɟɚɥɿɡɚɰɿɹɩɨɞɚɧɢɯɫɬɪɚɬɟɝɿɣɞɟɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿʀɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɛɿɥɶɲɟɮɟɤɬɢɜɧɟ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɪɟɫɭɪɫɿɜɧɚɜɫɿɯɫɬɚɞɿɹɯɠɢɬɬɽɜɨɝɨɰɢɤɥɭɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɚ, ɨɬɠɟ, ɡɧɢ-
ɠɟɧɧɹɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɧɚɞɨɜɤɿɥɥɹ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɬɚɤɿɫɬɪɚɬɟɝɿʀɩɨ-
ɜɢɧɧɿɛɭɬɢɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɦɢ ɿɧɟɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɜɚɬɢɫɹɜɢɪɿɲɟɧɧɸɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ
ɥɨɤɚɥɶɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɡɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɋɟɪɟɞɡɚ-
ɝɚɥɶɧɢɯɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀɞɟɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɭɪɚɦɤɚɯɫɬɪɚɬɟ-
ɝɿɣɞɨɰɿɥɶɧɨɜɢɞɿɥɢɬɢɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɿɭɝɨɞɢ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭɮɿɫɤɚɥɶɧɭɪɟ-
ɮɨɪɦɭ (ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯɩɨɞɚɬɤɿɜ, ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɫɢɫɬɟɦɢɫɭɛɫɢɞɿɣɿ
ɬɿɧ.), ɟɤɨɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɬɨɳɨ. Ʉɪɿɦɰɢɯɜɚɠɟɥɿɜ, ɞɥɹɨɤɪɟɦɢɯɫɬɚɞɿɣ
ɠɢɬɬɽɜɨɝɨɰɢɤɥɭɩɪɨɞɭɤɬɿɜɦɨɠɭɬɶɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹɬɚɤɿɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, ɹɤ: ɤɜɨ-
ɬɭɜɚɧɧɹɜɢɞɨɛɭɬɤɭɜɢɯɿɞɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯɬɚɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ; ɩɪɨɜɟɞɟɧ-
ɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯɚɭɞɢɬɿɜɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ; ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿɩɨɞɚɬɤɢ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɿ
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɜɢɪɨɛɧɢɤɚɭɬɢɥɿɡɭɜɚɬɢɩɪɨɞɭɤɰɿɸɩɿɫɥɹɡɚ-
ɤɿɧɱɟɧɧɹɫɬɪɨɤɭʀʀɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ; ɩɨɞɨɜɠɟɧɧɹɝɚɪɚɧɬɿɣɧɨɝɨɨɛɫɥɭ-
ɝɨɜɭɜɚɧɧɹɜɢɪɨɛɧɢɤɨɦɩɪɨɞɭɤɬɭɧɚɫɬɚɞɿʀɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ; ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦ
ɡɚɫɬɚɜɧɨʀɬɚɪɢ, ɩɨɞɚɬɤɿɜɧɚɜɿɞɯɨɞɢɬɨɳɨɡɦɟɬɨɸɛɟɡɩɟɱɧɨʀɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀɩɪɨɞɭɤɬɭ
ɚɛɨɣɨɝɨɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɿʀ.
ɋɥɿɞɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨɛɚɝɚɬɨɿɡɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɞɟɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿʀɜɢ-
ɪɨɛɧɢɰɬɜɚɿɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɲɢɪɨɤɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɭɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯɤɪɚʀɧɚɯ. ɉɪɢ-
ɤɥɚɞɨɦɽ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɫɢɫɬɟɦɢɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹɞɟɩɨɡɢɬɿɜ, ɳɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɩɪɨɜɿɞ-
ɧɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ ɫɜɿɬɭ. Ɍɚɤ, ɤɨɦɩɚɧɿʀ Canon ɿ Xerox ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶ
ɫɯɟɦɢ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯ ɤɚɪɬɪɢɞɠɿɜ, ɤɨɩɿɸɜɚɥɶɧɢɯ
ɩɪɢɫɬɪɨʀɜɡɦɟɬɨɸʀɯɛɟɡɩɟɱɧɨʀɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀɿɩɟɪɟɪɨɛɤɢ, Ford ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɩɪɨɝɪɚɦɭ
ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹɫɬɚɪɢɯɲɢɧɫɜɨɝɨɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɧɚɧɨɜɿ, IBM ɩɿɤɥɭɽɬɶɫɹɩɪɨɩɿɞ-
ɜɢɳɟɧɧɹɪɿɜɧɹɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɧɚɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ. ɉɪɚɤɬɢɱ-
ɧɢɦɢɿɧɧɨɜɚɰɿɹɦɢ, ɳɨɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɞɟɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿɣɧɿɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɧɚɫɬɚɞɿʀ
ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ, ɽɬɚɤɨɠɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɥɚɫɬɢɤɭɹɤɩɚɥɢɜɚɞɥɹɪɨɡɩɥɚɜɥɸɜɚɧɧɹɜɿɞɩ-
ɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɩɪɢɫɬɪɨʀɜɧɚɫɦɿɬɬɽɩɟɪɟɪɨɛɥɸɜɚɧɨɦɭɡɚɜɨɞɿɭɄɚɥɿɮɨ-
ɪɧɿʀ. Ɂɚɛɪɭɞɧɟɧɧɸɩɨɜɿɬɪɹɬɭɬɡɚɩɨɛɿɝɚɸɬɶɡɚɪɚɯɭɧɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ "ɫɤɪɭɛɟ-ɪɿɜ" ɧɚɞɢɦɨɜɢɯɬɪɭɛɚɯ [11]. Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹɝɚɛɚɪɢɬɿɜɬɚɜɚɝɢɩɨɛɭɬɨɜɨʀɬɟɯɧɿɤɢ,
ɦɿɧɿɚɬɸɪɢɡɚɰɿɹɦɨɛɿɥɶɧɢɯɬɟɥɟɮɨɧɿɜ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜɬɨɳɨɡɚɜɞɹɤɢɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ
ɞɨɫɹɝɧɟɧɶɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɩɪɨɝɪɟɫɭɽɩɪɨɹɜɨɦɞɟɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿʀɭɜɢɪɨɛɧɢɰ-
ɬɜɿ. Ⱦɟɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿɣɧɿɡɦɿɧɢɭɫɩɨɠɢɜɚɧɧɿɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯɤɪɚʀɧɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ, ɡɨɤ-
ɪɟɦɚ, ɲɥɹɯɨɦɡɚɦɿɧɢɬɨɜɚɪɭɩɨɫɥɭɝɨɸɜɧɚɫɥɿɞɨɤɚɤɬɢɜɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɫɮɟɪɢɩɨ-
ɫɥɭɝ. ɉɪɢɤɥɚɞɚɦɢ ɰɶɨɝɨ ɽ ɡɚɦɿɧɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦ,
ɡɜɢɱɚɣɧɨʀɩɨɲɬɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɜɿɞɟɨɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɬɟɥɟɪɨɛɨɬɢɬɨ-
ɳɨ.
Ɉɤɪɟɦɿɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɞɟɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿʀɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɿɜɤɪɚʀɧɚɯ, ɳɨɪɨɡ-
ɜɢɜɚɸɬɶɫɹ, ɬɚɞɟɪɠɚɜɚɯɡɬɪɚɧɡɢɬɢɜɧɨɸɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ. Ⱦɨɨɫɬɚɧɧɿɯ, ɧɚɧɚɲɭɞɭɦ-
ɤɭ, ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɍɤɪɚʀɧɚ, ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɿɫɬɶ ɬɚ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɯɨ-
ɞɠɟɧɧɹɭɧɿɣɤɥɸɱɨɜɢɯɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɪɨɡɜɢɧɟɧɿɣɪɢ-
ɧɤɨɜɿɣɟɤɨɧɨɦɿɰɿ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɞɟɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿʀɜɦɿɳɭɸɬɶ
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿɩɨɞɚɬɤɢɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɪɢɪɨɞɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹɧɚɜɤɨ-
ɥɢɲɧɶɨɝɨɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɲɬɪɚɮɢɡɚɧɚɞɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟɪɟɫɭɪɫɨɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹɿɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɫɢɫɬɟɦɭɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜɜɢɤɢɞɿɜ, ɫɤɢɞɿɜ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ
ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯɪɟɱɨɜɢɧɭɞɨɜɤɿɥɥɿ, ɩɨɞɚɬɤɨɜɿɩɿɥɶɝɢɧɚɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ
ɱɢɫɬɨʀɚɛɨɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɞɟɪɠɚɜɧɟɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɬɚɫɩɿɜɮɿɧɚɧ-
ɫɭɜɚɧɧɹ  ɟɧɟɪɝɨ-, ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɯ, ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜɬɨɳɨ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɚɠɟɥɿɜ ɽ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɭ
ɡɦɟɧɲɟɧɧɿɪɿɜɧɿɜɟɥɟɤɬɪɨ- ɬɚɩɚɥɢɜɨɽɦɧɨɫɬɿɜɚɥɨɜɨɝɨɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭ
ȼȼɉ) ɍɤɪɚʀɧɢɩɪɨɬɹɝɨɦ 2000–2011 ɪɪ., ɳɨ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ
ɱɚɫɬɤɢɜɬɪɚɬɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀɭɦɟɪɟɠɚɯɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɡ 20,1 (2001 ɪ.)
ɞɨ 12,8% (2010 ɪ.). ɋɥɿɞɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢɩɨɡɢɬɢɜɧɟɡɧɢɠɟɧɧɹɡɚɰɟɣɩɟɪɿɨɞɬɚɤɢɯɩɨ-
ɤɚɡɧɢɤɿɜ: ɡɟɦɥɟɽɦɧɨɫɬɿɹɤɩɥɨɳɿɩɨɪɭɲɟɧɢɯɡɟɦɟɥɶɧɚ 1 ɝɪɧȼȼɉ (ɡɦɟɧɲɢɜɫɹɭ
2,55 ɪɚɡɚɡɚ 2000–2011 ɪɪ.), ɜɨɞɨɽɦɧɨɫɬɿ (ɡɦɟɧɲɢɜɫɹɭ 2,05 ɪɚɡɚ), ɩɨɜɿɬɪɨɽɦɧɨɫ-
ɬɿɹɤɜɢɤɢɞɿɜɲɤɿɞɥɢɜɢɯɪɟɱɨɜɢɧɭɩɨɜɿɬɪɹɧɚ 1 ɝɪɧȼȼɉ (ɡɦɟɧɲɢɜɫɹɭ 1,4 ɪɚɡɚ),
ɜɿɞɯɨɞɨɽɦɧɨɫɬɿ (ɡɦɟɧɲɢɜɫɹɭ 3,0 ɪɚɡɚ) (ɬɚɛɥ. 2).
ɋɭɦɢɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯɡɛɨɪɿɜ, ɩɪɟɞ¶ɹɜɥɟɧɢɯɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɬɹ-
ɝɨɦ 2000–2011 ɪɪ. ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɡɪɨɫɬɚɥɢ. ɉɨɱɢɧɚɸɱɢɡ 2005 ɪɨɤɭɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɹʀɯɫɭɬɬɽɜɟɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚɭ 2011 ɪɨɰɿɭ 5,3 ɪɚɡɚɜɿɞɧɨɫɧɨ 2005 ɪɨɤɭ. ɉɨ-
ɪɹɞɡɰɢɦ, ɩɨɬɨɱɧɿɜɢɬɪɚɬɢɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɧɚɨɯɨɪɨɧɭɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɢɩɨɡɢɬɢɜɧɭɬɟɧɞɟɧɰɿɸ, ɧɟɭɯɢɥɶɧɨɡɪɨɫɬɚɸɱɢɿɩɟɪɟ-
ɜɢɳɢɜɲɢɭ 2011 ɪɨɰɿɪɿɜɟɧɶ 2000 ɪɨɤɭɭ 3,6 ɪɚɡɚ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 – Ⱦɢɧɚɦɿɤɚɨɫɧɨɜɧɢɯɟɤɨɥɨɝɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɍɤɪɚʀɧɢɭ
2000–2011 ɪɪ. (ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨɡɚɞɚɧɢɦɢ [12-14])
ɉɨɤɚɡɧɢɤ 2000 2005 2008 2009 2010 2011
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨȼȼɉ*, ɦɥɧɝɪɧ 170070 246520 291978 248765 258964 272430
ȼɢɤɢɞɢ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ
ɩɨɜɿɬɪɹ, ɬɢɫ. ɬ 5908,6 6615,6 7210,3 6442,9 6678,0 6877,3
ɉɨɜɿɬɪɨɽɦɧɿɫɬɶȼȼɉ*, ɬɬɢɫ. ɝɪɧ 0,035 0,027 0,025 0,026 0,026 0,025
ɍɬɜɨɪɟɧɨ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ I-III
ɤɥɚɫɿɜɧɟɛɟɡɩɟɤɢ, ɬɢɫ. ɬ 2613,2 2411,8 2301,2 1230,3 1659,8 1434,5
ȼɿɞɯɨɞɨɽɦɧɿɫɬɶȼȼɉ* (ɜɿɞɯɨɞɢȱȱȱȱ
ɤɥɚɫɫɭɧɟɛɟɡɩɟɤɢ) , ɬɬɢɫ. ɝɪɧ 0,015 0,010 0,008 0,005 0,006 0,005
ɋɩɨɠɢɬɨɫɜɿɠɨʀɜɨɞɢ, ɦɥɧɦ
3 12991 10188 10265 9513 9817 10086
ȼɨɞɨɽɦɧɿɫɬɶȼȼɉ*, ɦ
3ɝɪɧ 0,076 0,041 0,035 0,038 0,038 0,037
ɉɨɪɭɲɟɧɨɡɟɦɟɥɶ, ɬɢɫ. ɝɚ 1,9 2 1,2 1,5 1,2 1,2
Ɂɟɦɥɟɽɦɧɿɫɬɶȼȼɉ*, ɝɚɦɥɧɝɪɧ 0,0112 0,0081 0,0041 0,0060 0,0046 0,0044
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɚɥɢɜɧɨɟɧɟɪɝɟɬɢɱ-
ɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɉȿɊ) ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿɩɨɬɪɟɛɢ, ɦɥɧɬɭɦɨɜ-
ɧɨɝɨɩɚɥɢɜɚ
144,9 170,0 166,4 137,7 149,6 157,1
ɉɚɥɢɜɨɽɦɧɿɫɬɶ ȼȼɉ*, ɬ ɭɦɨɜɧɨɝɨ
ɩɚɥɢɜɚɬɢɫ. ɝɪɧ 0,85 0,69 0,57 0,55 0,58 0,58
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɛɨɪɢ, ɩɪɟɞ
ɹɜɥɟɧɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ, ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɚɦɡɚɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨ-
ɝɨɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɦɥɧɝɪɧ
228,8 374,6 1065,3 1198,7 1361,2 1990
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɛɨɪɢ ɡɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨ-
ɜɢɳɚ ɧɚ 1  ɝɪɧ ȼȼɉ (ɭ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ
ɰɿɧɚɯ)
0,0013 0,0008 0,0011 0,0013 0,0013 0,0015
ɉɨɬɨɱɧɿɜɢɬɪɚɬɢɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɨɪɝɚ-
ɧɿɡɚɰɿɣ, ɭɫɬɚɧɨɜ ɧɚ ɨɯɨɪɨɧɭ ɬɚ
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɦɥɧɝɪɧ
3224,3 7089,2 12176 11074 13128 18491
ɉɨɬɨɱɧɿɜɢɬɪɚɬɢɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɨɪɝɚ-
ɧɿɡɚɰɿɣ, ɭɫɬɚɧɨɜ ɧɚ ɨɯɨɪɨɧɭ ɬɚ
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞ-
ɧ ɢ ɯ ɪ ɟ ɫɭ ɪ ɫɿ ɜ ɧ ɚ  1  ɝ ɪ ɧ ȼ ȼ ɉ  (ɭ ɮ ɚɤ -
ɬɢɱɧɢɯɰɿɧɚɯ)
0,019 0,016 0,013 0,012 0,012 0,014
* – ɭɩɨɪɿɜɧɹɧɧɢɯɰɿɧɚɯ 2000 ɪɨɤɭɈɬɠɟ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɟɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿɞɚɽɩɟɜɧɿɩɨɡɢɬɢɜɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɳɨɞɨɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɪɟɫɭɪɫɨɽɦɧɨɫɬɿȼȼɉ
ɬɚʀʀɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɞɥɹɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɡɚɯɨɞɿɜɡ
ɨɯɨɪɨɧɢɞɨɜɤɿɥɥɹ. ȼɨɞɧɨɱɚɫɧɟɞɨɥɿɤɚɦɢɱɢɧɧɨɝɨɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ, ɹɤɢɣɦɚɽɨɪɿ-
ɽɧɬɭɜɚɬɢɜɿɬɱɢɡɧɹɧɟɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɿɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɧɚɞɟɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿɣɧɿɡɦɿɧɢ, ɽ
ɬɚɤɿ [6]:
- ɩɨɩɟɪɲɟ, ɜɿɧɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɨɯɨɩɥɟɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯɩɨ-
ɬɨɤɿɜɜɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿ, ɬɨɛɬɨɭɫɿɯɩɪɨɰɟɫɿɜɜɢɞɨɛɭɬɤɭ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɬɪɚɧ-
ɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɚɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀɟɧɟɪɝɿʀ, ɫɢɪɨɜɢɧɢɿɦɚɬɟɪɿ-
ɚɥɿɜ, ɧɚɩɿɜɮɚɛɪɢɤɚɬɿɜɬɚɝɨɬɨɜɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀ;
- ɩɨɞɪɭɝɟ, ɩɥɚɬɟɠɿɡɚɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹɮɨɤɭɫɭɸɬɶɫɹɩɟɪɟɜɚɠɧɨɧɚɰɿɥɹɯɡɧɢ-
ɠɟɧɧɹɨɛɫɹɝɿɜɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɚɧɟɧɚɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɿɛɿɥɶɲɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɬɚɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɪɟɫɭɪɫɿɜ;
- ɩɨɬɪɟɬɽ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣɧɟɜɪɚɯɨɜɭɽɟɤɫɬɟɪɧɚɥɶɧɿɜɢɬɪɚɬɢ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɥɸɞɢɧɨɸ ɮɭɧɤɰɿɣ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɬɚ
ɣɨɝɨɪɟɫɭɪɫɿɜ;
- ɩɨɱɟɬɜɟɪɬɟ, ɜɿɧɧɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣɧɚɡɧɢɠɟɧɧɹɨɛɫɹɝɿɜɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭ
ɩɪɨɰɟɫɚɯɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɿɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɲɢɪɨɤɨɝɨɤɨɥɚɬɨɜɚɪɿɜ, ɹɤɿɡɚɜɞɚɸɬɶɲɤɨ-
ɞɢɞɨɜɤɿɥɥɸ – ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨʀɬɚɪɢɬɚɭɩɚɤɨɜɤɢ, ɩɚɥɢɜ, ɮɚɪɛ, ɞɨɛɪɢɜ,
ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜɬɨɳɨ;
- ɩɨɩ¶ɹɬɟ, ɱɢɧɧɿɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɧɟɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɬɚɛɿɥɶɧɨʀɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿɭ
ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜɬɚɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɲɤɿɞɥɢɜɿɞɥɹɞɨɜɤɿɥ-
ɥɹ, ɭ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɿ, ɛɟɡɩɟɱɧɨɦɭ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɸ ɣ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ, ɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɿʀ ɬɚɤɢɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ;
- ɩɨɲɨɫɬɟ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ɧɟ ɡɚɨɯɨɱɭɽ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨ
ɜɡɹɬɬɹɧɚɫɟɛɟɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɢɯɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɳɨɞɨɩɨɤɪɚɳɚɧɧɹʀɯɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɿɦɿ-
ɞɠɭ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɛɿɥɶɲɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯɬɚɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɛɟɡɩɟɱɧɢɯɬɟɯɧɿɤɢɬɚɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɿɣ, ɩɪɨɞɭɤɬɿɜɿɩɨɫɥɭɝ;- ɩɨɫɶɨɦɟ, ɜɿɧɧɟɫɬɢɦɭɥɸɽɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɞɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɢɫ-
ɬɟɦɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ
ɳɨɞɨɣɨɝɨɜɩɥɢɜɭɧɚɞɨɜɤɿɥɥɹ.
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɧɚɹɜɧɿɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɬɚɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɜɩɥɢɜɿɜɧɚ
ɩɪɨɰɟɫɢɞɟɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿʀɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɜɍɤɪɚʀɧɿɩɨɜɧɨɸɦɿɪɨɸɧɟ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɚɤɬɢɜɧɨɝɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɨ-, ɟɧɟɪɝɨ-, ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɯ
ɡɚɯɨɞɿɜɧɚɦɿɫɰɹɯ.  ȼɨɧɢɧɚɰɿɥɟɧɿɧɟɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɞɥɹɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯɪɢɧɤɨɜɢɯɡɦɿɧɡɦɟɬɨɸɡɪɨɫɬɚɧɧɹɪɟɫɭɪɫɨɟɮɟɤɬɢ-
ɜɧɨɫɬɿɩɪɨɰɟɫɿɜɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɿɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɚɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨɨɪɿɽɧɬɭɸɬɶɫɹɧɚɥɿɤ-
ɜɿɞɚɰɿɸɧɚɫɥɿɞɤɿɜɧɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɍɡɜ¶ɹɡɤɭɡɰɢɦ, ɧɚ
ɫɭɱɚɫɧɨɦɭɟɬɚɩɿɞɨɰɿɥɶɧɢɦɽɩɟɪɟɝɥɹɞɬɚɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ
ɪɟɫɭɪɫɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɡɛɨɪɭɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɥɚɬɟɠɿɜ, ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹʀɯɰɿɥɟɣɬɚɧɚ-
ɩɪɹɦɤɿɜɪɨɡɜɢɬɤɭ.  ɇɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭ, ɫɥɿɞɫɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɬɢɭɜɚɝɭɨɪɝɚɧɿɜɞɟɪɠɚɜ-
ɧɨɝɨɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɜɫɿɯɪɿɜɧɿɜ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɿɡɚɛɪɭ-
ɞɧɟɧɧɸɞɨɜɤɿɥɥɹɲɥɹɯɨɦɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹɡɚɯɨɞɿɜɡɿɡɧɢɠɟɧɧɹɜɿɞɯɨɞɿɜɿɡɚɛɪɭɞ-
ɧɸɸɱɢɯɪɟɱɨɜɢɧɭɞɠɟɪɟɥɿ («ɧɚɩɨɱɚɬɤɭɬɪɭɛɢ»), ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɪɟɫɭɪɫɨɟɮɟɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɿɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ.
ȼɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɿɧɜɟɫɬɭ-
ɜɚɧɧɹɭɧɨɜɿɜɢɪɨɛɧɢɱɿɩɪɨɟɤɬɢ, ɩɪɢɞɛɚɧɧɹɧɨɜɢɯɬɨɜɚɪɿɜɿɩɨɫɥɭɝɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ
ɦɚɽ ɫɬɚɬɢ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ
ɤɪɚʀɧɢ, ɪɟɝɿɨɧɭɚɛɨɨɤɪɟɦɨɝɨɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɭɪɚɡɿɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɬɚɤɢɯɪɿɲɟɧɶ.
Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦ ɱɚɫɨɦ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɫɩɟɤɬɪ
ɟɤɨɥɨɝɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ, ɞɨɩɨɜ-
ɧɢɜɲɢʀɯɜɚɠɟɥɹɦɢ, ɳɨɫɬɢɦɭɥɸɸɬɶɹɤɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɬɚɤɿɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜɜɿɞɩɨɜɿɞɚ-
ɥɶɧɿɲɟɫɬɚɜɢɬɢɫɹɞɨɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɪɟ-
ɫɭɪɫɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɯɡɚɯɨɞɿɜ, ɞɟɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿʀ. ɋɟɪɟɞɨɫɧɨɜɧɢɯɧɚɩɪɹɦɤɿɜɪɟɮɨɪ-
ɦɭɜɚɧɧɹɞɨɰɿɥɶɧɨɜɢɞɿɥɢɬɢ:
- ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɨ- ɬɚɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜɞɨɤɚɬɟɝɨɪɿʀɩɪɢ-
ɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜɧɚɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭɪɿɜɧɿɡɧɚɞɚɧɧɹɦɞɥɹɧɢɯɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɢɯɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɩɿɥɶɝ;- ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɩɪɨɪɿɜɟɧɶɦɚɬɟɪɿɚɥɨ- ɬɚɟɧɟɪɝɨ-
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɬɨɜɚɪɿɜɿɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹɧɚɪɢɧɤɭ, ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹɫɩɨɠɢ-
ɜɚɱɿɜɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɪɨɞɭɤɬɿɜɡɬɪɢɜɚɥɢɦɬɟɪɦɿɧɨɦɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ;
- ɜɿɞɦɿɧɭɫɭɛɫɢɞɭɜɚɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɨ- ɬɚɟɧɟɪɝɨɽɦɧɢɯɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ, ɚɤɬɢɜɿɡɚ-
ɰɿɸɞɟɪɠɚɜɧɢɯɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ, ɧɚɰɿɥɟɧɢɯɧɚɡɪɨɫɬɚɧɧɹɪɟɫɭɪɫɨɟɮɟɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɿɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɭɪɿɡɧɢɯɫɮɟɪɚɯɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;
- ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɩɨɫɬɭɩɨɜɨʀɥɿɛɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀɰɿɧɧɚɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿɬɚɟɧɟɪɝɟɬɢ-
ɱɧɿɪɟɫɭɪɫɢ, ɳɨɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶɫɶɨɝɨɞɧɿɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɸ, ɡɦɟɬɨɸɜɢɪɿɜ-
ɧɸɜɚɧɧɹ ɞɢɫɛɚɥɚɧɫɭ ɦɿɠ ɰɿɧɚɦɢ ɫɢɪɨɜɢɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɤɿɧɰɟɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ,
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹɡɚɨɳɚɞɠɟɧɧɹɪɟɫɭɪɫɿɜ;
- ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɱɢɧɧɢɯɦɟɬɨɞɢɤɿɤɪɢɬɟɪɿʀɜɨɰɿɧɤɢɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯɩɪɨɟɤ-
ɬɿɜɬɚɭɦɨɜʀɯɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɫɩɿɜɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɜɤɥɚɞɚɧɧɹɿɧɨɡɟɦɧɢɯ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɪɿɜɧɹɟɧɟɪɝɨ- ɬɚɦɚɬɟɪɿɚɥɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɬɚɤɢɯɩɪɨɟɤ-
ɬɿɜ;
- ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨɝɨɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɦɟ-
ɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɟɤɨɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɣ
ɜɩɥɢɜɧɚɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽɩɪɢɪɨɞɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ;
- ɞɟɪɠɚɜɧɟɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹɪɨɡɜɢɬɤɭɦɚɥɨɝɨɿɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɛɿɡɧɟɫɭɭɧɚɩɪɹ-
ɦɤɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɱɨɝɨɪɢɧɤɭɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɟɤɨɥɨ-
ɝɿɱɧɢɯɬɨɜɚɪɿɜɿɩɨɫɥɭɝ;
- ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ «ɟɤɨɬɪɭɞɨɜɨʀ» ɪɟɮɨɪɦɢɲɥɹɯɨɦɡɧɢɠɟɧɧɹɩɨɞɚɬɤɿɜɧɚ
ɞɨɯɨɞɢɩɪɚɰɸɸɱɢɯɬɚɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹʀɯɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɿɜɢɪɨɛɧɢɱɿɪɟɫɭɪɫɢ;
- ɲɢɪɨɤɟɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɟɤɨɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɬɨɜɚɪɿɜɿɩɨɫɥɭɝɬɨɳɨ.
ȼɢɫɧɨɜɤɢɡɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.ɋɥɿɞɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ, ɳɨɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧ-
ɧɹɫɢɫɬɟɦɢɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɰɟɫɿɜɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɿɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨɞɨɰɿɥɟɣɞɟɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿʀɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɡɚɫɬɨɫɭ-
ɜɚɧɧɹɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɫɬɪɚɬɟɝɿɣɬɚɟɤɨɥɨɝɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸɩɨɬ-
ɪɟɛɭɽɬɪɢɜɚɥɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭɱɚɫɭ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɦɚɸɬɶɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹɩɨɫ-
ɬɭɩɨɜɨ, ɳɨɛɧɟɜɢɤɥɢɤɚɬɢɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɩɨɬɪɹɫɿɧɶ, ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɬɢ
ɡɭɫɢɥɥɹɭɫɿɯɱɥɟɧɿɜɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɧɚɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɪɟ-ɫɭɪɫɿɜ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɞɟɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɜɢɦɚɝɚɽɚɤɬɢɜ-
ɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɹɤɞɟɪɠɚɜɧɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɬɚɤɿɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɟɯɚɧɿ-
ɡɦɿɜʀɯɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. ȼɨɧɚɦɚɽɫɬɚɬɢɫɩɿɥɶɧɨɸɫɩɪɚɜɨɸɞɥɹɤɨɠ-
ɧɨɝɨɭɩɪɚɝɧɟɧɧɿɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɡɪɨɫɬɚɧɧɹɹɤɨɫɬɿɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨɠɢɬɬɹ, ɨɯɨɪɨɧɭɞɨ-
ɜɤɿɥɥɹ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɫɬɚɥɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ.
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Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɟɤɨɥɨɝɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɞɟɦɚɬɟɪɿɚɥɿ-
ɡɚɰɿɣɧɢɯɡɦɿɧɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɫɬɪɚɬɟɝɿʀɞɟ-
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿʀɧɚɤɨɠɧɿɣɿɡɫɬɚɞɿɣɥɚɧɰɸɠɤɭ «ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ». Ɋɨɡɝ-
ɥɹɧɭɬɨɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀɞɟɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɭɪɚɦɤɚɯɫɬɪɚɬɟ-
ɝɿɣ, ɹɤɿɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯɫɜɿɬɭ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɟɤɨɥɨɝɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣɞɟɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿʀɜɟɤɨɧɨɦɿɰɿɍɤɪɚʀɧɢɬɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ɣɨɝɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɳɨɩɨɥɹɝɚɸɬɶɭɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦɭɡɦɟɧɲɟɧɧɿɨɤɪɟɦɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ
ɪɟɫɭɪɫɨɽɦɧɨɫɬɿɜɚɥɨɜɨɝɨɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭɤɪɚʀɧɢɬɚɩɨɤɪɚɳɟɧɧɿɮɿɧɚɧ-
ɫɨɜɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɡɚɯɨɞɿɜɡɨɯɨɪɨɧɢɞɨɜɤɿɥɥɹ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨɧɟɞɨɥɿɤɢ
ɱɢɧɧɨɝɨɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ, ɹɤɢɣɦɚɽɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɜɿɬɱɢɡɧɹɧɟɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɿɫɩɨ-ɠɢɜɚɧɧɹɧɚɞɟɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿɣɧɿɡɦɿɧɢ, ɬɚɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɧɚɩɪɹɦɢɣɨɝɨɜɞɨɫɤɨ-
ɧɚɥɟɧɧɹ.
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ: ɞɟɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ, ɟɤɨɥɨɝɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɿɧɫɬɪɭɦɟ-
ɧɬɢ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚɟɤɨɧɨɦɿɤɚ.
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ
ȼɫɬɚɬɶɟɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɷɤɨɥɨɝɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯɞɟɦɚ-
ɬɟɪɢɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɫɢɫɬɟɦ. ɉɪɨɚɧɚɥɢ-
ɡɢɪɨɜɚɧɵɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɞɟɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚɤɚɠɞɨɣɢɡɫɬɚɞɢɣɰɟɩɨɱɤɢ «ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ». Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢɞɟɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚ-
ɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɜɪɚɦɤɚɯɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟɜɪɚɡɜɢɬɵɯɫɬɪɚɧɚɯɦɢɪɚ.
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɷɤɨɥɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣɞɟɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɰɢɢɜ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟɍɤɪɚɢɧɵɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɟɝɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹɜɩɨ-
ɡɢɬɢɜɧɨɦɭɦɟɧɶɲɟɧɢɢɱɚɫɬɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɪɟɫɭɪɫɨɟɦɤɨɫɬɢɜɚɥɨɜɨɝɨɜɧɭɬɪɟɧ-
ɧɟɝɨɩɪɨɞɭɤɬɚɫɬɪɚɧɵɢɭɥɭɱɲɟɧɢɢɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɞɟɣɫɬ-
ɜɭɸɳɟɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹ, ɩɪɢɡɜɚɧɧɨɝɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɨɢɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɧɚɞɟɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɢɹɟɝɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɞɟɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ, ɷɤɨɥɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹɷɤɨɧɨɦɢɤɚ.
Annotation
In the article there are substantiated the necessity of eco-oriented
dematerialization changes of national economies. There are analyzed
dematerialization strategies at each stage of the chain "production-consumption".
Within the strategies there are considered instruments of dematerialization processes
activation used in developed countries. There are analyzed ecological and economic
tools for dematerialization of Ukrainian economy and results of their implementation,
such as positive reduction of some indicators of resources capacity of gross domestic
product and improving financial possibilities for environmental protection measures.
There are defined disadvantages of the current instruments oriented on domestic
production and consumption dematerialization changes and proposed directions for
their improvement.
Key words: dematerialization, strategy, ecological and economic instruments,
production, consumption, national economy.
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